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Radio Sutatenza: 
un modelo colombiano 
de industria cultural 
y educativa 
H E R NAN DOBERNAL ALA R C ÓN * 
RADIO SUTATENZA 
Y S U CO N TEXTO ORGA N IZAC I O NA L 
A fundación Acció n Cultural Po pular (ACPO), en un tiempo más cono-
L cida com o R adio Sutatenza, fu e una experiencia de innovación educati-va o rie ntada especialme nte a los adultos campesinos de Colombia. bajo 
el concepto y la metodo logía de " las Escuelas Radiofó nicas", que fu n-
cionó desde 1947 hasta 1994, año e n e l cual murió su fund ador monseñor José 
Joaquín Salcedo Guarín. Duran te los 47 años de actividad utilizó la radiod ifu-
sión, e l periodismo y diferentes metodologías de comun icaci ó n intc rpersonal y 
grupal para favorecer e l conocimiento de l a lfabeto, del cálculo matemático bási-
co, de las nociones necesarias pa ra e l fo rta lecimiento de la sa lud individua l y 
familiar y la prevenció n de enferme dades, del aprendizaje de d iferen tes técnicas 
de producción agropecuaria o rie ntadas a l mejoramie nto de la econo mía campe-
sina y, por último, de l desarrollo de valores, prácticas y comportam ientos cívicos 
y religiosos aplicables e n la o rganización familia r y comunitaria. 
E l periodo compre ndido e ntre 1947 y 1968 fu e la e tapa de crecimie nto y expan-
sión , que contó con el apoyo decidido de los párrocos rura les y de las a utoridades 
civi les en e l ámbito nacional, de partame ntal y local. Entre r968 y 1994 logró 
promover la Educación Fundame ntal In tegral (EFI) en la tota lidad de l te rrito rio 
nacio nal , mediante la insta lación de e misoras ubicadas e n Suta te nza. Be le nci to, 
Bogotá, Medellín, Cali. Ba rranquilla y Magangué: contó , ade más. con la Edito-
rial Andes como e mpresa de avanzada e n las a rtes grá fi cas para la producció n de 
los materiales educativos, los c uales incluían el semana rio El Campesino. lascar-
tillas, los libros de la b iblioteca po pular y demás impresos. a lo que se sumó una 
organización pedagógica y de difusión cul tu ral po r medio de la ope ració n de los 
insti tutos para formación de di r igentes y líderes. así como de educadores y pro-
moto res campesinos y e l es tablecimie nto de oficinas regio nales. Esta tarea la rea-
lizó ACPO en coordinación con múltiples agencias de l Estado y de la sociedad 
civil , como la Caja Agraria , e l IC A , la A cció n Comuna l, la Fede ración Nacional 
de Cafeteros y con e l apoyo de l Ministe rio de Ed ucación a través de contra tos de 
prestación de servic ios para la inst rucció n de los ad ul tos. A partir de esa época. y 
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S<.:kcciún de materia les de la Biblioteca del Campesino. 
Muestra de la 8ihlio tecé1 de l Ca:11pcsi no en Sut<llení'a. Durante los años en que funcionó ACPO. se 
díst ribuy~ron ..¡ . ..¡ JO. !]~ <.:j~mp l arcs de los novt:nta y siete títulos ed itados. 
debido a los conflictos con dirigentes po lít icos. religiosos e industri ales, comenzó 
su decadencia . que tu vo como resultado la ve nta de la red de emisoras al sector 
comercial de los medios de comunicación y de las insta laciones de la Editorial 
Andes hacia finales de la década de los años ochenta. 
El conten ido educativo de ACPO se resume en las cinco nocwnes básicas de la 
educación fundamenta l integral: alfabeto, número , salud. economía y trabajo, 
más espiritualidad, las cual es se difundían con la ayuda de los siguientes elemen-
tos de acción: clases radiales. cartillas, libros ele la biblioteca, cursos de extensión. 
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Primer auxiliar inmediato. l arct:'la. hqa d~lm1111"1ro de ELiucación. PcLiro Gnmc/ \ 'a iLicrrama. ap.l -
rl!ce dcktrc:ando en una de la-.. <.:1nco cantll<h de r\ CPO. 
correspo ndencia. instituto campe ino . y se reforzaban mediante la organización 
local de las Escue las R adiofónicas. con la participación de auxiliare inmediatos 
como apoyo a lo maestros radia les en cada una de las E scuelas R adiofónicas y a 
través de la acción y así tencia técnica de dirigentes y líuere campe inos en las 
diferente localidades. 
El objetivo de la educación dirigida a lo adultos campe ino . ade más del de arro llo 
de las competencias personaJe de aprendizaje. estaba orientado a la puesta en 
práctjca ele comportamientos socia les que rromovicran la transformación de las 
condiciones de vida y a obtener el bienestar per ona l. familiar y ocia!. Po r dicha 
razón, el conjunto de conocimiento se complementaba por campañas pe rma-
nentes ele mejoramiento ele la nutrición y de la vivienda. d e consen·ación del 
uelo y defensa de los rec ur os naturale . de incremento de la producti,·idad de la 
economía campesina mediante mejores prác ticas agropecuarias y el desa rrollo de 
act itudes de trabajo en equipo y el favorecimiento de la recreaci6n mediante el 
deporte; a lo an te rior se agregaba la partic ipación cí,·ica a través de la creación de 
grupos de acción comunitaria y cooperativa. 
Con esta metodología de educación de adultos consistente en la con' crgcnc1a de 
conte nidos fundam e ntales aplicables al mejoramiento de l<t~ condic1oncs de 'ida 
de los campesinos EFI y del uso combinado de medios de Cl)municnción (radio. 
p e ri ód ico. impresos. discos y g rabacion c · ) reforzado-. por comuni caciÓn 
interpersonal (corre pondencia y auxi li ares inmedia tos) y por C\ en tos grup<1k~ 
(Escue las Radiofónicc1s. cursos de extensión. reuniones de auxiliare~. instituto~ 
de formaci ó n y acción de líderes de extensión) :-.e logró inlluir de m,\ncr<~ lllrecta 
e n la vida d e m <1s de cuatro millones de campesinos colombiano". 
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1-k licóptero parn la d is tri b ución uc ma te ria les ed ucat ivos d e las Escuelas Radiofó nicas. 
Reunión general uc lídcrc~ de la educac ión campesi na 7ona r en Sutatcnza. 1976. 
La innovación de ACPO no fu e utiliza r la radi o para la educación. s ino haberla 
complementado con un a serie ele mecani smos o e lementos ele apoyo educativo, 
ent re los cuales e l más sobresa liente fue la actividad de los mi les de auxili a res 
inmed iatos. voluntari os ele la cultu ra, y deseosos de ayud ar a los campesinos adultos 
a aprender por medi o de l simple seguimiento ele las ori entacio nes que recibían 
de l profesor que hablaba por la radio. 
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E l auxiliar tk la C!-.Cuda núm. 1 y rcpn.:~en t antc parTn4uial en l o~ 
días de' ncanre-, en-.eñando a un alumno. 
~l a tl.'riak-. en di' er'>n" lormato'> utilt;ado.., po1 ACPO para 1111parttr 
..,u en'>eñanta 
En cuanto a los servicios que A C PO prestó d uran te los -t7 ctJios de funcionamien-
to se hizo. en 1992. al final de la vida activa de la I nstitución. un resumen que se 
sinteliza en los siguiente elato •: 
• Se distribuyeron 6 . .f53-937 cartillas de Educación Fundamental Integral 
en 955 municipios del país. 
• El periódico El Campesino edi tó 1.635 números con ccutivos para un 
total de 75-7-+9-539 de ejemplares. 
• Se respondieron 1.229-552 cartas pron;nicntcs de lo!-> alumno \' oventc!-> 
de las emisoras y de los lectores del periódico. 
• Se formaron 20.039 alumnos en el primer cur'o de lo~ I nstitutos para 
Dirigentes Campesinos. de los cuales 3-521 reali;aron el segundo curso 
de formación para líderes. 
• Se ejecutaron ..f.]65 cursos de extensión en 6H7 municipios del p<tís. 
• L as emisoras de la cadena de Radi o utatenLa transmitieron prog.r<~mas 
durante un total de r.-tHlJ.lJ35 horas. 
• Se repartieron 6l)o.ooo discos del sistema Discoc-. tudio en conj un to con 
170.000 ca rtillas, las cuales se hi cie ron llegar a (lH7 localid<tdcs. 
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Niño~ de léh e ... cuela~ de Pasea (Cu ndin a marca) forman parte de l programa realizado con mo ti vo de l Día de la Raza. 
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-CPO. como indu~tria cu ltural. ll egó a tener más de 1.200 funcionarios en sus 
... 
diferentes empresa~. en el é1mbit o cen tral y regional, a ~aher: la Direcció n (lenc-
ral. integrada aderncís por las Oficinas de Pl aneación y la de Relaciones l nterna-
cionalc :la D i,·isión Cultural, a ca rgo de la gesti ón educa tiva con sus secciones ele 
profesorado. promoción. correspondencia. es tadística : los institutos de forma-
ción campesina en Sutatcní'a ( 13oyacá) y Cald as (Antioquia) y las o fi cinas regio-
nales: la red ele emisoras cle Radio Su taten/.é.l con cinco centros en diferentes 
capitale del país: el pcrióclico El Campesino: la Editora 2000 para la producción 
de los lihros de la Bib lioteca del Campesino y la Editorial Ande<;. con una emprc-
-.,a anexa para la impre.,ión del Discoestudio y otros materiales. Con tó co n vo lun -
tario. de la cultura en má.., dell)0°o de lo.:; municipi os del país. pues los reprc. en-
tan tes locale de Escuela.., Radiofónicas\' los auxil iares inmediatos actuaban sin 
retribución pecuniaria. 
Diferentes instituciones internacionale apoyaron la labor de ACPO. En el desa rro-
llo de los contenido.:; de la EFI ~ en la producción de las cartillas recibió la asistencia 
[q] 
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de In Unesco a travé~ de educadores. mi~mhros de l;1 C 'ongregacion Je l lcnn<lrHl" ~ ' Cris ti <lnos. e m i<lc..los desde Francia. 1:-;Lo'> mt"mo.., edtteauorc" .1po~ .1ron l;¡ t.:TC<I 
c ión de institutos ca mpes inos ubicado-; en Suta ten1~1 ( B o~ Hc<Í) ~ C '¡dd<h ( ¡-\ ntioq Ul <l) 
para la ro rmación de dirigente<., y líderes C<llllJX!'>ino!-.. . Ln el dt'>CÚO. l!l'>Lal<ll'l()!l ~ 
mantenimiento de la red de emi-;o ra ..... recibió la asi..,tencia IL'Ciltca Je la emprc .... a 
Ph ilip-, y del gobierno holandó. lo mi~mo que de la compal'lía RC ·A de lo" J -: -..tt~ 
dos Unido-;. Pan1 la financiación Je la e..,tructura de arte'> gralica.., nHHo con el 
apoyo del gobie rno y de 1<1 iglcs i<l alcman<l a trave" de "Ll" a~cncta" Lk coopL·r;ICHln 
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BIBLIOTECA DEL CAMPESI O 
LA BIBLIOTECA 
FORMA UN AMBIENTE 
PARA LOS HIJOS 
DE LOS CAMPESINOS 
UN LIBRO POR UN HUEVO 
E l libro estabilizo y amp lio los conocirT11entos 
adquiridos por lo radio, los carf¡f/as, el penÓd1cc. 
- P 
Afiche de la campni1:1 L1n libro por un huevo. A ca rnhio de un hueYO los campes inos recibían <.le ACPO 
un libro de la B ib lio teca ck l Campesino. 
inte rnacional. De las agencias ca tó licas alemanas Mise rear y Adve ni at. principal-
me nte, lo mismo que en fo rm a comple me nt a ri a de Ce be mo de H olanda, de 
Secours Catho liquc ele Bélgicél y de Catholic Re lief Serviccs de los Estados Uni-
dos recibió apoyo pa ra las becas co mple tas (educació n y manutención) que se 
oto rgaro n a 20.000 jóve nes ca mpesinos q ue se formaron en los institutos campe-
sinos y para los cursos de form ación de expertos en educación radi ofónica prove-
ni entes de trece países la tinoa mericanos: Méx ico. G uatemala. Ho nduras, E l Sal-
vador, Nicaragua. Costa Rica. Panamá. Venezuela. Ecuador. Perú . Bolivia, Chile 
y Arge ntina. ACPO, además. pa rticipó como entidad implementadora en dife-
rentes programas de l Gobi e rn o Nacio nal de Colo mbia fin anciados con recursos 
inte rnacio nales prove nientes del Banco Mundi a l y de l BID. como fue e l caso de 
las Concentracio nes de Desa rrollo Rura l. 
E l interés de age ncias ele las Naciones Unidas y de dife rentes organizacio nes inter-
nacio nales por conoce r y evaluar el modelo ele educación de adultos para e l desarro-
llo rura l puesto en funcio namiento por ACPO llevó a la realización de diversos 
estudios y a la publicación de varios documentos. Entre ellos cabe menciona r: 
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En los prime ros a ños de fun cio namie nt o d e A C PO la U nesco patrocinó un a 
eva luació n o rie ntad a a me dir e l impacto e n la econo mía campesin a d e la edu-
cac ió n radio fó nica a través de las campañas de mejo ramie nto de la viv ie nda y 
d e l sue lo 2 . 
El Banco Mundia l promovió e n la década de los sete nta varios es tud ios d e caso 
sobre expe rie ncias re levantes de d esarro llo rura l, dirigidos en especia l a sinte tizar 
las lecciones aprendidas y a de tecta r las mejores prácticas de proyectos de desarrollo 
socia l. Escog ió d os instituciones colombia nas como pa rad igm áticas d e dichas rea-
lizacio nes: e l Sena y ACP03. 
H acia finales de los años oche nta la A ID de los Estados Unidos pa trocinó dife -
rentes estudios sobre innovacio nes educativas re leva ntes. Al e fecto financió un 
proyecto de evaluación intensiva re a lizado po r e l Learning Syste rns 1 nstitute de 
Florida Sta te Unive rsity, en el cua l se a na lizó e n de ta lle e l m odelo de l uso com-
binad o d e m edios de co municación utilizado po r A C PO y se de tectó su inc ide n-
cia en la transform ación de las condicio nes de vida de los campesinos-t. 
D ado que e l apoyo de la Iglesia y de l gob ie rno a le m án fue tan inte nso e influyen-
te e n e l desarrollo del m ode lo de ACPO y de sus actividad es de fo rmació n de 
líde res campesinos, dicho gobie rno resolvió pa trocina r. a través de sus age nc ias 
de desarrollo, una evaluación c rítica que cubría no solo los aspectos educativos, 
sino de m a nera muy especia l los procesos organizacio na les y los impactos de la 
orientación de la instituc ió n hac ia los problem as de l desarro lloS. 
El Banco Inte ramericano d e D esarrollo (B ID) ·patrocinó un estud io d e evalua-
ción orientado a ve rificar e l impacto de ACPO e n el desarrollo rura l. con mo tivo 
de la par ticipació n de la e ntidad en e l p rograma de las C o nce ntracio nes d e De -
sarro llo Rura i6. 
A u nque no directa m e nte pa trocinad o por la FAO, pe ro dentro d e l m o de lo de 
educación y com unicació n utilizad o por dicha entidad. se realizó un a ná lisis 
surna tivo y compa ra tivo d e la influen cia d e A C PO e n e l desa rrollo rura l, cuan-
do ya habían concluido las ta reas d e la e ntidad por parte d e expe rtos q ue trabaja-
ron e n fo rma inte nsa e n e l mundo como fun cionarios d e esta e nt id ad de las 
Nacio nes Unidas7. 
JOS É JOAQUÍN SALC E DO GUARÍN 
Y LA CONSTRUCCIÓN DEL MODELO 
DE LA INDUSTRIA CULTURAL 
La construcció n y e xpansió n d e l mo de lo de las Escue las Radiofónicas corno prác-
tica pedagó gica y de su funcionamiento como industria cultural se debió a la 
m ente, capacidad de trabajo', constancia y dedicació n de mo nse ñor José Jo aquín 
Salcedo. É l, co m o pe rsona, fu e un notable líde r socia l reconocido e n e l mundo y. 
corno gestor, fue ade más capaz de convocar un eq uipo huma no múltiple y varia-
do, con alto sentido d e dedicació n para la puesta en funcionamie nto de l mode lo 
y para concretar e n form a práctica la conjunció n de una idea d e desa rro llo de l 
potencial humano co n una estructura ope rativa de avanzada y e ficie nte gestió n 
empresa ria l. Es decir: Salcedo fue una pe rsona y un equipo . y como ta l no solo 
fue reconocido de m a ne ra amplia y apoyado, sino también e n c ierta fo rma temi-
do y vitupe rado. E ste parece ser e l sino d e lo s gra ndes líde res. 
lJ O II dN e U J 1 \J Mt\ 1 ' 1\I R II OCdt A .. I (O. \ U I .. (J. f'lol , M :\: , lU I J. 
2. S. h.:rrcr :--lartín . . 'v/U('Ifro pt-
/ow de la.\ f:. \Cuela.' N.udwj'ó-
n ica., R ura/e1. l ' ne,co. I9:)X-
H)59· etltctón r~\lrtngtda 
puhl icada por A CPO: D cpar-
l ame n10 de Socio logía. no-
' icmbre de I'-)67. _1X p;íg~. S. 
F~rrcr \ l artín. , \cnon Cu/w-
ra/ l ' o pulur. l:'sc u e/a .l Ra -
dioj('nica\ de Su rmen ::.u. e~ltt ­
dw y e\'ttfltac uí11 tle la ohru. 
B ogo l á. 1")59 ( in forme n o 
pub l icatlo) . 
1- Consúhen~.: los :stguten t e~ 
úocumenlü:.: Sl cphan Brum-
berg.. " Colomhia: A Mullimc-
dia Rura l F.duca l ion Pro-
gram". en Ah mcd M anLoOr. 
Ph i lip. H . Coombs. Etlum rttm 
for Rural Del'(•/opment. Cllle 
Swdies for l'lllnllen. . Uc'<l 
York . Wa::.htngwn. Lon drc~. 
Pracg.er Puhl i-;hers. tt)7:). 6óo 
pág~. L o5 c~ l u tito!> tic ca:-.o se-
ña lados. ) o l ros ad t ctOnak~ 
4uc los au torc~ consideraron 
menores. dieron luga r a lre:-. 
grandes publtcacionc-.. 4uc se 
cilan en su ,·.:rsión en inglé:-.: 
Nc• w Puth.1· to Le11m ing f or 
R ural C h i/t!re11 (111(/ Ynurh . 
prcparatlo para el L ' nicd por 
l nl c rna l i o na l Coun ci l fo r 
Educa ti o nal D evc lopmen l . 
1 'o)7J. 1 .H págs. A rwck i11X 
Rural Po 1·erry. !-lo" ·· .Vonfor-
111111 Etlucution Can 1/e/p . una 
publicación tlcl Banco ~! un­
d ial. 1974. :!92 pág.::.. ~ Etlu-
catinll f orl?ura/ Del'(·/op1111'111. 
Ca~e S rutl ie.1 {o r Pfa llllen . 
prcparatlo pa ra el 13 anco 
Mundial y U niccf. 1975. 6 ó 1 
págs. E l csl udio de caso fue 
analizado en p rofundtúatl 
po r la U nesco en el tlocumen-
10: R. G . H avc lock y A. M . 
H ubc rman . So h ·in g l..:dtlca -
fiOIIIII Pruh/ems. 1he 1/won 
m ul Reu!tty of lnno 1·auo n 111 
De ,·eloping Co111urie., . U nes-
co. lnlern al ional Burca u or 
Educa tion. SlUdics and Sur-
vcys i n C om paral i vc c du -
c<Hion. Parb. 1977 . . wX págs. 
..¡ . Roben l. l organ . 1 iliana 
Muh lman y Paul H. !'vl ason..:r. 
El'ltluució n d e l'il f<' ll ll t\ d e 
con/lu ticacuín c•ducatit·a 
Eva/Ilación de 1111 ,.¡ , f('/1/U de 
educucián n o fo rmal 11 ,,;,·el 
nacional. Serie E ducHc ión 
Fundament al l nl<.!gral :;. Bo-
g.ol iÍ. E c.Jilo ri al r\ndc:-.. I I)Xo . 
300 p ág. ~ . V ~ase l amhi ...' n 
como eslutlio-., r~alitado' con 
el apoyo de uni\'<.:r:-.i tlad..: -. c.::-.-
l adoun idc ns..::-.: W i l l l i\111 e;. 
Rhoads. el <il.. lJ.~,, o/ l<adw-
p lwnic Teuching 111 1 unda -
111 1'111111 Edu carw n . l'h~ Rnp~r 
Pu b l tc Op i ni o n R c,~·ar.: h 
C~rll~r. W tllt:tm (',l(lq!~ 
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En el centro monseñor 1\u~u-,to Trujillo A rango. ar;obi-,ro de Tuitf<l. <lla dcrL'cha .J o~é Joaqu111 Salcedo. 
alcedo nace el 8 de diciembre de 1921 en el municipio de Corrales (Boyad). Es 
o rdenado . acc rdote el J 1 de mayo de l() . .p y por mandato ele su obispo. mon .... ei'íor 
C ri santo Luque. e desplaza el 2.3 de agosto del mi smo año a Sutatenza ( Boyac{i) 
para servi r como asis tente pastoral del p<hroco. A partir de e~e momento el ca-
lendario de sus acti vidades personales se confunde con el de Acció n Cul t uréJ I 
Po pular (ACPO). la obra que fundó en compañía de los campe<; inos de la región 
del Valle de Tenza. 
E n la primera etapa la élc ti v idad se conce ntra en di cha regi ón. donde co nvoca a 
los párrocos y a lo campesinos. y hace la primera experimentación del mm.klo de 
las E scue la Radiofónica . tanto en el municipio de Tibi rita. como en el mismo 
Sutatenza. con el apoyo decidido de José Ramón Sabogal. púrroco de esn local i-
dad. y quien posterio rmente fuera subdirector ge neral de ACPO. E l 2H de -;ep-
tiembre de 1947 se reél liza la primera transmisión cul tural utilil-ando un radio 
pequeño de 100 vatio x. 
E n 1949 se instala el segundo transmisor (de 250 va tios) y se aumenta el numero 
de receptare utilizados por los campesinos: en septiembre se inauguran Je ma-
nera oficial las E scuelas Rad iofónicas por el Gobierno Nacional y el presidente 
de la R epúb lica Mariano O spina Pérez Jirige una alocución a los campe~inos de 
Colombia; en octubre Acción Cu ltural Popu lar obtiene Pe r~onería Juríd ica Ci' il 
por R esolución núm. 260 del Ministerio de Ju ticia . 
En noviembre del mismo año Sa lcedo va a los Estados Unido'>. \' <1dem;h de 
exponer ante las Naciones Unidas la importancia de la radiodifu~ion como me-
dio para educa r y al fabetizar al ca mpesino. contrata con la G eneral Eleetric la 
co nstrucció n ele un transmisor modelo IIT- 1-A de 1.ooo va ti ~)~ y busca col¡¡hor<l-
ción a fin de obtener materiales educativo-; para l a~ b.,cuda~ Rildiofó nica .... . Lue-
go, contrata con H o landa la construcción de un equipo tran"mi .... o r tk 2:;.ooo 
va tios y la fabricació n de s.ooo receptores de disei1o espectal de~tin;¡Jo~ él 1< 1 ~ 
Escuelas Radiofóni cas. 
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D oña LuL Celina Je Góme,( en una cla~e en la F-.,~:uela RatllolónJca (.k la fan111la Góme; (iarcJa de la' e reJa La Bo ni ta e n Cómez Plata (A ntioqu ia). 
En 1950 se instala el terce r transmisor ( 1 .ooo va tios) modelo HT-1 -A y la p lant<1 
Diese l de 220 volti os: se inaugura en la pobl ación de • utater11a el ed ilicio de A c-
ció n Cultural Popular y los nuevos estudios d 12 Radio Sutater11a en la denominada 
Casa Rectoral. L a obra de ACPO se extiende a vz¡ rio" depa rt tt mc nto~ del paí..,_ 
A partir de estos primeros tre años. se entra en una segunda etapa de consolida -
ció n del modelo de educación a distancia a través di.! la radio. en la cual '>l.! pue-
den señalar los siguientes hechos: en 195 1 se intl..! nsiflca la ca mpaii<t de alf<tbetiza-
ci ón radi aL co n la distribució n de la ca rtill a de lec tura l .cull los \" cscribwnos. 
suministrada por el Ministerio de Educació n acional. En 1952 se in <Higuran los 
nuevos transmisorl..!s de 25 .ooo vatios de Radi o Sutaten;:c1. 
En 1953 A C PO recibe asistencia técnic<t de la U nesco compucs w po r los expert os 
doctor Adischesha. el hermano ldinac l. expert o en tex tos e'\co lare-; ~ el hermano 
Fulgencio. técnico en ilu~ trac i one~ de tex to . E~ta as i ~ t e n c i a técnica se prolongél 
hasta 1957 y en ella se concreta la preparació n y va lid<tción de la priml..! ra c trtill a 
de lectura y el diseño de las l<l m ina de kcturtt. l..!scri tura ~ aritmética. 
L os servicios ele ex tensió n de ACPO comicn;an en 1 95~ por med io tk lo" cu r<.,o..., 
campesinos. dictados en las ve redas y campo" po r I..!X pcrt os en 1..!1 med1o ru ral. 
También se inicia la construcció n del edificio de l<t Central de Sen ·ici<h de ACPO 
en Bogot<l (ca rrera 39 .() 15- 11 ). Se inaugura la emi~ora Rauio lklencito. l..!ll 
B elencito (Boyad), primera tilia! de R<ldio Sut <ll cn;;¡: se da cornien;o a los cur-
sos del I nstituto ele fo rmación de líderc'> campc~ i nos en Sut;ttcnnt. h<Ijo la direc-
ció n de los H erm anos C ristianos de L a Salle . y ~e lcgali;a el contrato con la 
compañía Philips de H olanda para la importació n de _lo.ooo recep t t>rl..!s tk'itina-
dos a las Escuelas Radiofónica~. 
IIHIIII'tlll,k\1 'lllllflt•t,W\IIICI \UI 1•\ '1\1 :"\~ .:ut.:. 
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En el ·iguientc ai'lo. 1455· se in!',talan las nueve primeras ofici nas seccio nale de 
ACPO en diferentes ciudade de Colombia: se inician clases de las E scuela!', 
Rad iofónicas en los centros de Instrucción Militar del país, por convenio entre 
ACPO y el ento nces Minister io de Guerra: se hace entrega a los campesinos de 
Co lombia de la primera edición de la ca rtill a experimental c.l e L ectura de ACPO 
(J.OOO ejemplares): el Gobierno acional aprueba el Plan de estudi os de las Es-
cuelas Radiofón ica!', por resolución núm. 2327: se inaugura la emisora Radio 
Sutatenza en Bogotá. segunda filial de Radio Sutatenza: se inaugura en B ogotü 
el edificio de la Cen tral de Sen·icios con lo. talleres de imprenta, mecánica y 
rad io. e inicia labo res la Empresa Editorial de ACPO ( Editori al Andes). 
En 1 ysó comienza las tareas de formación e l Instituto Campesino Femenino de 
Sutatenza. bajo la dirección de las H ermanas de San Antonio ele Padua. de na-
cional idad Argentina: se inicia en Bogotcíla construcción del edificio de ACPO. 
llamado cardenal Luque: se edita e imprim e la segunda edición de la cartilla de 
L ectur a de ACPO (250.000 ejemplarc!',). 
En r957 se trasladan las oficinas de ACPO del ediricio de la Caj a Colombiana ele 
Aho rros al edill<.:io ca rdenal Luquc. En 195H la Unesco. a petición del gobiern o 
de Colombia. de taca el experto S. Ferrer M artín para realizar una evaluación de 
la labor e influencia ele las Escuela Rad iofónicas. L a misión se de arrolló entre el 
q de junio de ItJ55 y el7 de j unio ele HJ59· En el informe se lec: .. ( ... ] lo resultados 
IICJIIII' Cllil J\\t \ IIIIIIJCJt,W\11(0. \Cl l .¡h. 'l'l N.! lCI I .! 
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Sede dt: [dilorial 1\ndt:s. 
obtenidos por l a~ E cuelas Radiofón icas 'iOn apreciables en alfabet itación.) mucho 
m á importante los obtenidos como consecuencia de la labor reali;.acla para e le-
var el nivel ele vida del campesino l ... )'" . Apa rece la primera entrega del se mana-
rio El Campesino. que encont ró una enorme acogida pnr correspomkr a 1<1"> ne-
cesidades préícticas del pueblo rural; primer periódico ele su cla..,e en América 
Latina y primero de su género en circul<1ción en Colomb i<L 
En 195H se rea li7a en In población de utaten7a el Primer Seminario ele E..,tuelios 
sobre Problemas Rurales - Organizació n Campesina y h.lucación- con as isten-
cia del presidente de la república Alberto Lleras Camarg.o: se -..u..,cribe contrato 
ele se rvic ios en tre el gob ierno ele Colombia y AC'PO. en el que l<1 l n~titucit.>n se 
compromete a prestar se rvicios en la ed ucació n integral y funelamcntal del pue-
b lo. de preferencia en la celucación campesina. 
para la siguiente e tapa de elesarrollo <k ACPO. 
. . y que proporcwnana recuro.;os 
La tercera etapa. de consolidación y difu...,ión del modelo de cmpre-..a cultur;ll ele 
ACPO. iniciü él partir de ll))y: <liio en el cua l se inician lo-., estuuio-.. -;obre la-., cinco 
nociones de la Educació n Fundamental Integra l (EFI) lJUL' müs larde -;e concrct<l -
rían en la publicación u e las cinco Cartillas básica-., para el pueblo colomhtano. El 
año 1960 fue de expansión de infraestructura. se amplían los equ ipo-.. de tran-..1111'-IOn 
IHIIJI I ' rtl l tH\1 'll lll litH. K\ IItll \ul Jh '¡ \1 '! ,! 111• 
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i\1ari o l.t'qk·; Ccí rdL' Il ih . \L·ntletlnr tl~ pl'rió dicos e n f\ laga ng ul5 ( Rolh1r) . 
radi a l co n la in a uguració n de los nuevos es tudi os d e R adi o Suta te nza. de los 
~ 
nue vos transmiso res d e 50 y 10 kW y de la pla nta e léctrica d e 380 kW. En r96 1 
llegan a l pa ís los prime ros 1 o .ooo recepto res transisto rizad os. pro cede ntes de la 
casa Phi li ps y pa ra uso de las Escue las Radi ofó nicas y se inaugura la pre nsa de 
di cos de ACPO. nuevo e le mento de acció n de la industri a cultura l. 
E l sig uie nte a r1 o se e ntrega n gra ti s a los es tudia ntes d e las E scuelas R adiofónicas 
las prime ras soo.ooo ca rti llas de las cinco nocio nes bás icas ( roo.ooo ele cada una) : 
Sa lud. A lfa be to . Núme ro. E co no mía y Tra bajo y Espiritua lidad e n ce re mo nia 
presidida po r e l preside nte de la república A lberto Lle ras Cama rgo; se inic ia e l 
curso especia l de cinco meses e n e l Instituto Masculino de Suta te nza, pa ra 7 1 ex 
alumnos del mismo . con e l fi n d e prepa rar grupos selectos ele líde res d e E scue las 
R adiofónicas que después se distribuiría n e n e l pa ís con misió n especia l d e servir 
a la Educació n Funda me nta l Integra l de los cam pesinos . ad emás, se in augura e n 
e l munic ipi o d e Ca ldas (A ntioqui a) e l 1 nsti tuto Campesino M asculino de A CPO 
pa ra la fo rmació n de dirige ntes campesinos. con un a pro moció n inic ia l d e cin -
. ' 
cuenta JOve nes. 
En 1963 se inició e l servicio d e líde res e n las zonas rura les de sete nta municip ios 
de l país; llegaro n a Bogotá los prim e ros radio rrecepto res transistorizad os ja po ne -
ses. marca Toshiba. El cont ra to fue de IOo.ooo, en una o pe ració n fin ancie ra realizada 
BOil I J' ( 1 t l l K \1 \ JiiiJl IO(,R \11( U. \{J I -16 , '-:l \1 ~2. ~Oll 
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en conjunto con la Federación Naciona l de Cafeteros: en tró en se rvicio In Emiso-
ra Rad io Sutatenza en M edellín. tercera fili al de R<ldio Sutatcnn 1 ()l)O k\V ) 
( H RZ- Io.ooo va tios) bajo el auspicio económico de la Fund<lción Pro-hieneswr 
Social de M cdellín (An tioquia ). En Bogot<l tu' o lugar d Pnmcr Congrc'o L ati -
noamericano de E~c ue l as Rad io fó nicas. con 170 dclcgadth ~ -t.f ob~en <ldore" dL' 
ve intidós países. Como producto de esta reunión. surge l¡¡ fundación de 1;¡ Con fc -
de rac ió n L atinoamerica na de Educaciún Fund<lmental 1 ntc ~rcll 
.. 
(COLL: FI ) ) se 
crea el I nstituto L at inoameric<lno de Comunicación de i\ l t~s<t~. 
ttt•llii'•IIIIW\1 't lllll llucd(\. I HO \01 j h ,1\1 :0..,! .:!UI..! 
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<h .... · 'H'-' Lk 1-< auio ~u t a t c.:nta . 
En 1 CJ6-l !-.C ini ció la C ru za da C ultural Campesina. misión de eva luación y de 
recopil aci ón de información. en la cual el equipo de pro fesores de /\CPO re-
co rri ó lo. ca mpos de 120 municip ios en distint as zonas del territori o nacional a fi n 
de aprecia r la efecti vidad de la acción y recoge r información útil que orien tara el 
trabajo insti tuciona l. Adem<ís. en el ca mpo internacional se dictó el primer curso 
de expe rt o~ en la Direcci6n. uso y manej o de los medi o!', modernos de comunica-
ción social p<H <I su formación co mo líderes de América L atina . especiali zados en 
ed ucación fu ndamental integral. en el Instituto L atin oamericano de Comunica-
.... 
ción de l asa : y la Universidad de Fo rdh am de Estados U nidos hiLo público 
reconocimien to de l mérito de ACPO y ele sus emisoras de Radio Sutatenza. 
Cn 1 <.)6) se inició c l curso especial para l íde res regionales. Fue un terce r curso ele 
die7 meses pa ra una primera promoción de directivos de la acti\ idac.l cultural. 
<.,clcccionado.., entre quienc.., hicie ron los dos cur os an terio res y actuaron como 
líde res en ;onas rurales. El objeto era prepa rarlos pa ra a umir las funciones de 
d irección y administraci ón de la empresa cultural. con el !in de crear una segunda 
generación de relevo en el manej o ele la mi sma en manos de los propi os ca mpe-
sino<.,. Ademüs. se lanza el programa de los cien lib ros de la Biblio teca de l campe-
..,ino en acto presidido por el Embajador de A lemania Ostcr M ann va n Roth . en 
Su tatenza ( 8oyacé1) . con el obj eto ele propiciar la lectura en las áreas rurales me-
diante la comercialización po r sistema de trueque en lo que se conoció como Un 
libro po r un huevo. 
ft ttllll' fllllk\1 'UlfiJiot.W.\IIlO \CJI .Jh '' \1 S~ :!tJ I : 
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E n 1966 se inic ió la Organizaci ón Regional uc ACPO en veinte ciudades para el 
cubrimiento de todas 1<1s n.:g.ione~ del paí-; meu iantc equipos integrados por una 
secretaria regionaL un líder regional y un equipo de líderes locale~. Este se co nsi -
deró un paso ddl nitivo en la entrega uel manejo de la empresa cul tural <1 sus 
propios beneficiarios. lo que desató movimientos contra dicha medida. en espe-
cial en el sector cclesiéb tico. En el ümbi to internacional el !!.Obierno de Alemania ~ 
se vincu ló al Proyecto Educacional de la Operació n Antioquia. referente <11 I ns-
tituto Campesino ele Caldas (An tioquia). en acto realizado en lcdellín y pre-;idi-
do por el emb<ljador alcmün se i1or Oster Mann vnn R oth . Del mismo modo. se 
recibió la v i s ita ~~ ACPO Central de Servicios e Instalaciones de Radio Sulcltenza 
en B ogotá de los pre-;identcs de Chile \' Venetuela. Edu<lr<Jo Freí Mont <l h a \ 
Raúl Leoni. respectivamente. 
En 1967 se inició la campai1a uc \an Isidro Agricultor como -;ímbolo uel hombre 
nuevo del cam po latinoamericano. Se hi1o hinc<lpié en l<t necesidad de incorpo-
rar la ciencia. lo mismo que la <Jdopciún ele inn<waciones ll:cnol()gic<ls p<lra 1<1 
transformación del agro. Se inauguró el nwmtmento a \ é.lll J...,iJro en elmunH.:ipio 
de Sutaten;:<t. que fue escu lpido por el maestro Luis 1\lherto t\ cuiia. En dicha 
efeméride se reunieron en la población de Sutatenn 1 alttl'> dig natario~ d~...· la" rt:li -
gione~ anglicana , judíél y católica. con el objeto de ttccniUélr el pttpcl ecumcnico 
de las n.: ligioll l'S en la promoción J c l de~éllTOIIO del Ct111lpe'>illo l<tlli10<1111L'I'IL"<Ill0. 
U11 l lll'''lllt<\t \ ll l ll l l•l t , Jl\ ll l t f \ • •1 Ji• '1\l' :••1' 
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r 1 p.lpa P.tbl\l \ 1 h~ndll'~ la llll~\ él Central de lralhllli-..IOilc-.. del -..t-..lcma de radloddu-..Júll d..: ACPO en \l o~qucra ~ la ofrece a lo' 
c.tmpc-..111\h p.11.1 -..u ~duca~.:uHl 
Con c. tose llegó al año 196H que se ii<1 ln el ingreso de ACPO a su quinta etapa ele 
madure/ y gr<ln desarrol lo como modelo de industria cultural. El 23 ele agosto se 
rc<llid> el Encuentro e<lmpc'>ino con el pap<1 Pahlo 1 en el campo an José en 
i\ l o'>qucra (Cuneli n<lmarca) ~ ~alieron al <lire. como recuerdo de l<1 primera visita 
de un papa <l L atinoamérietl. las ci nco emisoras del Sistema de Radio Sutatenza 
con una potcnci ¡j de más de 750 kW: las cuales fueron en parte financiadas por el 
gobie rno y la iglesia de 1\lemania. en conjunto con el patrocinio ele ot ras enriela-
de~ europea'>~ estadounidenses. 
E l mode lo ele inelustria cultural quedó configurado del todo a part ir de esta fecha 
y comenzó a rendir frutos inmensos en beneficio de la cultura y la paz c.Jel pueblo 
ca mpesino. Fueron ve intiún ario ele co n~trucción e integración eJe elementos y 
componente'-> cultura les. tan to ele carácter conceptual. como material y tecnoló-
gico. que al final constituyero n un sistema integrado de medios. reforzado por 
proce os ele co municación interpcrsona l y grupal al se rvicio de una educación de 
adu ltos co nce bida como '"educación para la vida" y como '"educació n no for-
mal ... Esto. en '>Íntesis. fue! lo que . e en tendió por la Escue la Radiofónica. 
Como ocurre con todas las etapas de madurez. fue en e<., tos años ele la historia de 
la institución i\CPO cuando al mismo tiempo que se lograba influir de manera 
masiva en la educación ele adu ltos. también se agudiza ron los co nnictos prove-
nientes de diferentes sectores de la sociedad . que al final concluye ron con la 
desaparición del modelo. En la actualidad la personería jur ídica de ACPO sigue 
vige nte en razón de dar re~pues t a jurídica a algunos requerimientos po r parte de 
sus pcnsionodos y de sus deudores y adelantar algunos proyectos educa tivos en el 
(Ímb ito nacional. 
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Repre~entante.., tk J¡¡~ Junw-, tk Acción Comuna l dL' Snn Jo-,L' durnntL' ¡;J encul;!n tro con e l prL'..,IdL'nte 
Carlos Lkras Re~trepo. 2l) tk mnrLo tk 196L). Fotowafía de 1 kctor F. l ' rrca. 
MAD U REZ Y DISOLUCIÓN 
DE LA IND UST RIA CULTURAL D E AC PO 
Durante esta época de madurez que va ucscle Il)6H hasta ll)l)-J.. 1\CPO tr<lbaja en 
conjunto con el Gobierno acional como entidad implementauora de proyectos 
de desarrollo rural. ejecutados por Planeación acional y por el Ministerio de 
Agricu ltura. en conjunto co n instit uciones del Estado corno eiiC A.l8 Caja Agraria. 
la Reforma Agraria y el ena ( IL)73 y Il)7H- 19H1 ). Reali1a tareas orientada~ desde 
la Presidencia de la R epública para fortalecer el programa de Acción Comunal 
del Ministerio de Gobierno ( H)ÓO) y con el Ministerio de Comunicaciones y el 
Ministerio de Educación para ampliar el istema de educación a di'->tancia ~ forta -
lecer los proce~os de educación de adul to (Capacitación Popular. Il)6X. y progra-
ma Camina y cre ación de la U nivcrsid <HJ a Distancia. l l)H::!-19Bó). 
Recibe innumerable · vi~itas de instituciones extranjeras) de personaliuadc~ del 
mundo ¡1o lítico y acacllSmico. En J 97 1 del director ele la U nesco Rcn¿ Maheu en 
compañía de destacada~ personalidades internacionale ·. En 1973 -;e recibe la ,·isi-
ta a ACPO del escritor Alvin Toffler. cllltor de /:·/ .\lwc/, del fiuuro \" Lu taccra 
. . 
ola. entre otros: firma un pergamino recordatorio. En 197-J.- u~ nuevo \Ísit<l a la 
población ele Sutaten1a en S O) acá. el director general ue la Une-..co Amadou-
Mahtar M'Bow. en compañía del ministro de Educación , Juan Jacobo l'vlui1ol. y 
del coordin ador intern acional del Proyec to Colombia-llne-..co. Clu~t éWo lalek . 
e reali1.ó una mesa redonda para facilittlr el diülogo del Director de la l 1ne...,co 
con trescientos jóvenes c;.1mpesinos. 
Se reali!an. además. lo~ estudio-.. )a citados por pé.lrte uel Banco l undi é.tl. uel 
Inst ituto Alem¿\ n j1é:lra el D csé.lrrollo. por la A ID y po1 el BID l ~ n el cumpo 
1111 1 1 1 1 ' ' 1 1 1 1 k \ 1 ' 11 1 U 1 1 • 1 t, M \ 1 1 1 1 1 \ 1' 1 --1 h ' 1 \1 ' : : •• 1 ' 
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Luí~ Cario:- (i<ti <Ín Snrn11~n1o. mini'>! ro de Educación. L'X p lica a pe rindi:-las d e E l 
Campe-,ino ~ Radto Suttl l ~ rva lo'> alca nces del nue' o esta lulo para lo" maestro!'~ . 
Pr~'-c llt an pn>)ccln Camina. -l d e m ar/O (k l t)72. Fo tog rafía d e ll ~c tor r. Llrr·ea . 
i\lcur-, T J ark.l'mbajador de lo-, Pat'>c'- BaJO'- en Colombia. recibe de manos dl' lo-, lidere'> dl' ACPO la 
bandeja que k obsequiaron en homenaje di.! g ra titud. 15 di.! ene ro de 1970. Fotog rafía de 1 krnando 
C ha , ·es H . (El Campe-.ino ). 
[30] 
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René Maheu. uin.:clor g.encra l UL' la L1ne'.CO L'nlre 11)61 ~ 1974· \ i~lla la '-etk de ACPO Bog.ot .l.:! 1 de ahnl de ll)7t. 
El e~critor y futuri~ta L''>tadouniden~e Ah 111 Toffkr firma pe1 gam1no en l,t o.;ede tk ACP< > . • t -..u I.Jd\l 1 krn.111do 
Bern nl ( rtJ7J). 
internacional se ejecutaro n acti v idac.J cs eJ e cankter académico co n uni\ c r<..,t<.l<l<.k'-' 
es tado unidenses como Flo r ida lnternational U nivcrsi ty y la l 1ni,er..,idad de la 
Flo rida. Esta última implementa. en contrato con la ID. el estud1n de e' alu(l -
ció n para difusión del modelo de educación no fo rma l de A( 'PO. t\ :-..í mi:-.mo. -.;e 
t rabaj ó en contacto co n la ni , ersiuad de l ich igan ~ con la l ' lll\er-.. id;tJ de 
Utfll 11' 4 1 1 1 1 W \1 \ 11 1 11li11CoiC \ I IC 11 \111 ¡ lt '1 \1 :"\! ,! 111 • l.~ 1 1 
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[[~O I CPO 
( ;rupo Lk <ll umno~ Jc l;1 1-,cuL' I<t Rt~diufúni ca del ha rno r\ lt ;lmira de Bog.o t<í.c n 'i-.,it a a la:-. insta lacionc.., de ACPO. marzo de HJ75 · 
( "la'>C de modtstería. 
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E~ctH.:Ia Radiofónica l.!n HonJura~. 
Connecticut para la dellnición. e<; tudio y e' aluación de lo..., procc .... o~ de educación 
no fo rma l de adultos. y con la en t idad World Education co n sede en UC\' <1 York 
y patrocinada JlOr la ONU. 
E ntre 1<)76 y l l)79 se reciben recu rsos de la A JO para eva lua r y pcrfeccionm las 
metodologías educativas de educación no formal ACPO y para prestar sen·icios 
de capacitación y ase oría a dife rente paísc~ de la región. Alguno .... de su~ produc-
tos. clesarro llaclos e n conj un to con la Facult ad ele Estudios In terdisci p li narios de 
la Pontificia Universidad Jave riana. fueron: Investigación sobre rediseño del ~ 
currícu lo para líderes campesinos en lo institutos y centros de estudio de 1\CPO: 
A ná lis is ele necesidades y demn ndas ele ca pac itación y asesoría pa ra progra mas 
q ue en A mérica Latina trabajan en acciones similares a la · de ACPO: Modelo de 
capacitación en diseño de currículo. metodología · de trabajo y manuales~ mate-
ri a les comple m e nta rios d e adies tra mie nt o basados e n la expe ri encia de ACPO. 
Se produjeron cu rsos y asesorías. para personal e ins tituciones de paí-;es de 
Latinoam érica. unos rea lizados en Colombia y otros en e l exterior. Se efectuaron 
cursos y pasa nt ías para pe rson a l internacio na l de m uy dive rsas organiz<lciones 
provenientes de Brasil. Chi le. Argentina. Paraguay Bolivia. Pe rú. Ecuador. Ve-
nezuela. Colombia. Panamá. R epública Dominicana. H onduras. El Salvador. Cua-
tema la. Costa Rica. N ica ragua. ll a ití y Mé xico. 
Los conO ic tos que condujeron a la disminución g radual del trabajo y la influencia 
d e ACPO y a su desaparición como industria cu ltural. se centn1ron alrededor de 
tres á reas: problemas ideológico~ con la jerarquía cclc'itÜ'>tica: problema..., políti-
cos con a lgunos sectores gubern<lmentales. y. problema~ debido~ <l lt1 competen-
c ia co mercia l con empresas del sector de los medios de conwnic<.1ción. Lt pl'lmera 
área y la más profunda se desa tó por las divergencias en relación con la interpre-
tación teológica del concepto de procreac ión respon~ablc . que condujcwn a que 
la jera rquía de la Ig les ia co lombiana pidiera él l<t Santa Sede y él las agencia..., 
católicas de ayuda e n Europa que suspe ndie ra su..., aporlL'S a A ( ·po. Lo..., proble-
mas políticos fueron de dos órdenes: uno relac ionaclo con el hecho de que ,\( ' PO 
h tl ll ff..._ t l l l l K\ 1 ' IIIUI!Ot.K\f l 4ll \11 1 t O ' ' \1 S: !•tJ:. 
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l 11'-l itu to Carnpt.::-.ino Ma,culirh) para la forrnac iún de a uxil i an.:~ parroqui<llt:,. Sutalcn7n. 
ln '>lituto Camp~;:.., ino :'\l a'>culino para la formación de auxiliares pa rroquiak~. utatenza. 
mantuvo su autonomía frente a los partidos y al mismo tiempo logró una enorm e 
inAucncia en los sectores campesinos que podría haber sido utilizada para ca m-
biar el panorama de posible eleccione · de cand idatos y. en segundo lugar, porque 
su propia influencia en los medios chocaba con los intereses ele ectores y perso-
nas reconocidas como líderes políticos. dueiios. además. de las cadenas radiales. 
Y en el a pccto comercial porque ACPO. debido a pre iones de los mismo 
Uflll 1 1' < 1111 lol \l 't U l ll l l ~) t . k\l l f{l \tll _¡(l . 'l~l ~;: ;:: cll! 
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GranJa c.k L:\tutlios . . utat..:n;a t "na J..: la-.. area ... rnoritana-.. de la en-,..:r)an;a d~.· r\CPO lllc 1;¡ .¡g.ncultur;¡: l.'l 
at.kcu¡¡do manejo de la huerta como forr11a d<:' <I Utoaha ... tccmlrenttl tk la ... lam rli ;l:-, C<lrnpl.':-,rn<h. 
donantes y agencias que suministraban recursos panJ -;us tareas ed ucativas tuvo 
que entrar de manera decidida a transmitir publicidad en su~ emisora~ y a compe-
tir en el campo de las a rt es grá fi cas con el objeto de ge nerar recursos rara el 
m a nt e nimie nto de s u tarea. Estos e leme ntos conA ict i\'Os se incrementaron \' se 
reforzaron en forma conjunta a partir de 197H. época en la cual mon~eiior alceuo 
había tenido que lijar su reside ncia fuera del país. ante las amenazns de muerte 
recibidas de grupos guerri lleros y revolucionarios como el l - 19. que lo conside-
raba e n conjun to con J osé Raquel Me rcado. líder si ndictll a quien sí pudieron 
asesinar. como un traidor a la causa de la liberación del pueblo. 
Durante los años de residencia en los Estados Unidos. Salcedo monta con la 
intervención ele un grupo importante de vene;.olanos una entidad denominada 
Medios y Cont e nidos ( M E DCON ). con la cual y con e l apoyo de lt1s agenciéis de 
desarrollo. realiza tareas de transferencia v adecuación del modelo de industria 
cu ltura l de ACPO en Venezuela. H onduras. República D ominicam1 y El Salva-
dor. Publica e n esa época dos libros. e n los cuales deja consta ncia de los princi-
pios filosóficos y sociológicos que orienta ro n su activi dad: ; \111hico Llllino. La 
re1 •olucián de la csperun-;,o y An~<'rico !_orino. IJIIerroguwe tlllf!,liStiosdl. 
EL MODELO EDUCAT I VO, EMPRESARIAL Y CULTUU rtL 
DE A C PO: U N A 1 N N O V A C 1 Ó N Y C .V A L' T O PÍA 
La e laboración del moc.klo de l a~ Escuelas Rauiofónicas fue el re..,ultado ue 1<1 
búsqueda de soluciones rrüclica~ a problemas teórico-; que \L' han plante;ldO de 
mane ra permanente y que. por lo tanto. requieren -;olución. pero. para -;u ejecu-
ción pueden producir efectos que no \iempre '\On aceptable.., 111 <Kcpwuo~ . r n la 
Uttllll' IIIIIM\1 \ UlftlllltJ.(\Iltll \t~l ,, , '-l\1 h ~ .:_tl l~ 
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~.·nnc..·~lll11cntn d~ Fl Par.11no. ~n Pucrrc' ( '\ aniio) 111.'111.' -..11.'11.' alumno-..~ dingc -..u cl<hl.'. 17 tk '>~pth.:mhJc dc 
l lJ(l~ fotngrafla dc l kctor 1- l ' rrl.'a . 
bú~<.J u e da de u i e has so luciones o pe r<ll i vns. AC PO <.le sa rroll ó mecanismos 
innovado res. L os principales rueron : In elaboración de una teoría sobre el desarro-
llo social h<1sada en la tran. formación de la mente humana: el movimiento cult u-
ral con fundamento en la!:. organizaciones de base: la metodología de las campaiias 
como praxi. del aprcndi1.aje: la utili1ación de los medios ma~ i\'OS en la educación 
de adu ltos. y la gestión empre\ari al aplicada a la organ iLación educa tiva. 
E l primer componente del modelo fue la construcción de una teoría y una filosoría 
propia sobre el desa rro llo social. Esta quedó co ndensada en una frase que Salcedo 
utilizaba en rorm<l permanente: "El subdesa rro llo estú en la mente del hombre". 
Po r consiguien te. al modificar la manera de percibir y de entender la realidad se 
obtendrá como resultado una nueva manera de ver e interpretar el mundo. E l 
hombre <;e har<l consciente de us posibilidades. y al ejerci tar las habilidades. la. 
pericias y las comrctcncias necesarias para transformar su realidad. estará en capa-
cidad de utilizar su propio potencial para la transformación del mundo. Po r lo 
tanto. la clave rara el desarrollo social y el bienestar económ ico es el desarrollo del 
potencial humano. como forma de un nuevo humanismo generador del cambio y 
de la transformación del contexto histórico. social. económico v cultural. 
-
El segundo componente del modelo en lo correspondiente a la organización so-
cial fue la promoción de un mm imicnto cul tural. Fiel a su concepto de que el 
subdesarroll o tiene una base intelectual en la fo rma corno las personas visualiza n 
su ento rno y enti enden las oportunidades que les brinda. Sa lcedo hizo desde el 
principio un esfuerzo para superar la simple visión indi v idua lista. y propició la 
condiciones para que a partir de la creación de una conciencia individual. esta se 
manifestara y se reforzara mediante la acción organizada de los grupos sociales. 
Por esta ra;:ón. en la comprensión de una dinámica social transformadora, adoptó 
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Campes ino ho ndureño que escri~-.,L' por prim...:ra \L'7 El hombre que lo ayuun L'' un \O iun-
tario de la ("-,cuela rural Je Teg.uc1galpa 
el pnnc1p10 de la organiLación de ba~e. como un elemen to fundament<ll para 
hacer que los cambios se rea liza ran y rueran sosten ibles. Se creó lo que ento nces 
se denominó como el movimiento de la~ E cuela. R adiofónicas. que ...,i bien !~.!nía 
su sustento en la o rganización locéll (parroquial o municipal ) t.leberí<.l manifestar-
se en el panorama regional y nacional. 
Las ca mpaiias. como un método de trabajo propio de 1<1 pnktica del des<l rroll o 
del potencial humnno. constituyeron el tercer componente del modelo educati\ o 
de ACPO. Hicieron comprender ni ind ividuo el valor. la impo rtancia y la neces i-
dad de un mejor vivir. L o impulsnron a mejorar lo hübito~ . costumbres y u .... o._. La 
praxis de las campéul.as logró un mayor bienesté.lr para el individuo. para la f<lmilia 
y para la sociedad. Mediante su aplicación. el campc~ ino auu lto realizó une~ <..,críe 
de acrividaues de mejor' ivir. las cua Je~ propiciaron nuevos hühito~. costumbre~~ 
usos. El fin de la. campañas fu e mejorar o cambiar ue manera simultéí nen los 
esq uemas de pensamiento y de componnmienro ,. el medioambicnte. al actuar 
sob re los \'él lo res indiv iduales v social es. 
El u. o de los medios masivos para la dese ·colar izació n educati , ·a fue el cuarto 
co mponente del modelo instrumental de ACPO. Contrari o a Jo que un grupo 
ele expert o<.., en educación consideran rc<..,pccto a que el con tacto directo y pcr'\o-
nal en tre el profesor y los estudi antes es l<l única forma vi<lble de educación. 
Salcedo propuso como innovación llegar a un número con-;iderahlc de e"tu -
cliantcs mediante la utilización de medio~ de comunicación. Lél acti\ idad 
formati va de AC' PO cuando recurrió él los medios de comun icación de 111<\ner¡\ 
que ~e reforzaran mutuamente~ ademas con el apoyo si~temütico de proce-..o"> 
va riados de comuni célc ión interpersonal y grupal, h<l <ldquiriuo ,·is<l de ciud<l<..b-
nía en muchos lu ~ares del mundo. L a educación a di-.tancia . ast entendida. ">U -.. 
pera el manejo de los factores de tiempo y lugar en 1<.>"> procc~o~ educati\th. que 
fue el presupuesto básico para l<l co nstrucción del concepto tradicitHWI de e-; -
cuc la . como aquel ~i tio en don<..k se rq.?.ulan ~ manejan lo~ ritmo" propt<.h de I;J 
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ro \J .~r-.h.li l \I d uhan. "Cia"-
r <>~1111 "11 hou l \\ .rl l -.". L'l1 
l JmunJ ( .rr¡wnlL'I ~ \l.rr-
,h,dl \I d uhan 1 1plumtu•n' 
111 , tl/1/lllltlllc tlllun. Bu-.ton. 
lk.ru•n P rL". lt¡ho. ~o:-. p.rl!-. 
11 \ cuon ( ullllr,d Popular. l e· 
e /tl/1 ( ultural l 'npultll 11'\fltlll· 
clt· 1 11 llldlt\11/ct 1 el dc'\IIJrtJ· 
/In '"< 1t1/. B ogot .r . 1 J rt o r ral 
A ntl.:-.. ltJ7J 126 p.ig-. 
111 ~1'0\'. 11~ Rllll \ llli.Rl\IJ 
In a u~ u racron dd lll<llllllll~ lll n. -..111 hrdru,\ gi iCullo r. Sutal ~ ll/a ( t l)(n) 
c n~e r1 a n La por parte de lo~ mae~tro~ y ccJ ucadores. Esto implicó también la 
dcllnició n de cst ra t eg i < t ~ acep t<H..Ia!-. e institucionalizadas de gestión ed uca ti va. 
para la administración in situ <.k los procesos escolares. en lo relac ionado con el 
manejo de los currícu los. de los maes tros. de los es tudiantes v de los recu rsos 
. . 
educativos. D e esta nwncra. ACPO se adhirió a los procesos de tran sfo rm ación 
de l mundo esco lar que pretendieron un redireccionamiento en e l énfasis cd uca -
ti,·o hacia el aprcndi;ajc y hacia que dicho aprendiLajl! ocurriera en espacios 
abie rt os. e~ cJccir. en lo~ contextos de cotidianicJad v de acuercJo con los ritmo~. 
caracterís ticas y posibiliLI<lUe'-> de los estudiante_ 111• 
El qumto elemento cJel modelo fue la construcción oc una empresa y oc una 
indu tria educati' a. Como norma general el objeti,·o de la org.<ulil<lCión y la ge~­
tión empresarial C'->. ademtí..., ck producir bienes y . ervicios que pueden <.,er utilí~:a ­
oos por el público. incrementar con ello el lucro personal. Esto es aceptable des-
eJe el punto oe \ 'ÍSta éti co y también encomiab le. U tili t.ar las estrategias oc la 
gestió n cmr>resa ri al moderna con'-> iguc por lo general el aument o de las ganancias 
en el marco de la eficiencia y l<1 productividad. ACPO adoptó dichos esquemas 
ele gestió n empresa ri al e indu~ tri a l . pero con el propósito ese ncial de acrecentar 
con los réditos de un a élcc ión productiva la posibilioad de prestar un se rv icio 
educativo v social de mavor extensión v calidad 11 • 
En íntesis. ACPO construvó una idea. un modelo y una metodología oc acción 
que es motivo de e tudio y de an éllisis para muchos intelectuales. investigadores y 
críticos. y que se com irtió en utópica y creó dinámicas de rechazo en relación con 
los sí2:uientcs asunto~: 
'-
a) En su filo.w['ío política: por concebir el logro de la igualdad en la. rela-
ciones sociales y el manejo del poder como resultado de la formación y 
capaci tación de las personas. Esto implicó una crítica a la justicia social 
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\lonum~nto ,, -..an h1uro Agncultor. U l <ll~n;a . 
rcd i tributiva. cuando esta no :-.e fundament<l en la creació n de una C<l-
pacidad personal para el uso y reproducción de los biene<; "loc i<lks ~ 
económico . 
b) F.n su ori(lntaciún (lduculi1·a: por concebir la intcncionalidad y la praxis 
educa tiva co mo desarro llo de la inteligenci a y el poten cia l humano: 
como formación de l é1 capacielad para la toma de decisiones propias y 
no tmpuestas. y como .. creación ele una mente autónoma .. no ~o l o <l 
nivel individua l. sino también colecti\'O. 
e) L n s u prtícticu pedag()gicu: por intentar desc!->COiari ;:a r la escuela . es de-
cir. la estructura y el proceso cduccHi , o . parn hacer que el apreneli;:aje 
ocurra en el contex to social de los indi,iduo~ ,. ele acuerdo con <;tts con-
dicio nes. posibilidades y capacidades. 
d) t ·n su 1·isiún su /)l·e la jilncú)n d e la 1{.!, /esiu : al propender por unn tarea 
instituciona l de la I glesia orien tada de manera funelamental hacia el ~ 
serv ici o en la ense i1anza (ire et t!ocete) y hacia el de!-><Hrollo de la co mu-
nidad cristiana como pueblo de Dios. al mismo tiempo y en igualdad de 
énfasis quien recibe la tradicional función ~acramental. 
e) r .. :n .\11 concepcwn c111prcsoriul y de negocio\: por concebir el maneJO. 
organización y gestión emrresarial no solo en su intencion<llid<td inme-
diata de incremento de la producción y de reproducción del ctlpital. 
si no también como un paradigma transferible para la pre:-.tación de un 
se rvicio educati vo y para la ap licació n de lo" hendicios o réd itos econó-
micos solo con un sentido social. 
f) l::n lo u1ili~acián de los JJiedio\· llwsi1·m puro /(1 educuciún : adicion<IIH.lo 
una función que '>i bien es posible y ¡¡ceptabk cn leona. e~t<Í en la pr<ic-
t ica por fuera de los d nones eslab lecidos p<lra " u U'-.O actu<ll. co11 orien -
tación específica hacia la información. la recreación ~ la publicid <1 d. 
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\lonumcnto a -..an h1Jro .. \ !!rn.·ultor. Sutiltcnta (:!O l.:!) . Sobre Jo, muro.., ..,e tallamnl;h ,e,.., llka-., que mienta -
ron l.1 '1tla ~ a~:cion Jc lllllll..,d'lor ~ <lb:Jn 
g) En lo concc¡Jruali;ocián sohrc el desarrollo econánlico: cuam.lo éste se 
piensa '>Oio como el re'>ultado de políticas y acciones impuestas por el 
Estado. muchils de ellas de cadcter redistrihutivo: sin 4ue en ell as inter-
ve ngan las com unidades como grupos organizados. y las personas como 
sujetos e<.tpaces de organi ,.-:a rse. 
h ) En su concepcirín .\Oh re lo nil!uru: como un(l tarea que se debe construir 
de maner<l co tidiHn<t. en forma m asiva y popular, y en l<t cual el cambio 
de , ·alores y conceptunl i;nciones puede llegar a se r un él de sus grandes 
caracterís ticas. y no como algo estab lecido. dado. fijo e inmutable . 
. 4 .IWA.\' E R A D E E PÍL OG O 
1 fon eiior José Joac.¡uín Salcedo. después de una \ 'ida meritoria de 77> arios. mu-
rió de c<íncer ( ll)l)-t) en el Cider Center de Miami (Florida), fue sepul tado en la 
población de Sutatenza. donde había iniciado su acción como asistente del pc:írroco 
rural en 1947 - Sus cenizas yacen bajo el monumento que él mi smo dedicó a san 
l sidro Agricultor y alreuedor del cual se graba ron en piedra las se is ideas que 
orientaron su vida y su acción. 8 sabe r: 
[-lo] 
R ES PO Si-\ B l LI DAD Y LIB ERTAD 
Cre<í Dio~ al hnrnbre a imag.cn suya. A tmagen de Dim le crct). Y los crc6 
\·arón y hembra. Y lo"> bendijo dici~ndoks: dominad la tierra. (Génesi~) 
DIGt\'IDAD 
Vale mél~ el hombre por lo que e~. que por lo que tiene. (Pablo 1) 
Todo~ lo" ">en.: '> humanm '>Oil iguales en dignidad natural. (P. 1 nt) 
El hombre C'>tá por encima de todas la" cosa~ y u, dcrechm y su.., deberes son 
universalc~ e in,iolable~ . (Va ti ca no l ) 
JUSTICI A 
Es derecho y deber del hombre contribuir al progreso de la comunidad. (Pablo VI ) 
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Todo hombre ti ene derecho a lo'> bicnc'> nccc..,ario'> para una ,jd¡¡ digna. ( l\ latcr 
el l agi~tra) 
E l progreso de los uno:-. no debe "cr ob~t<Ículo al dc!->arrollo de lo'> o tro:-. . ( Popu-
loru m Progressio) 
SOLIDAR IDAD 
La asociación e'> una exigencia 'ita! para lograr d bien común . (Juan XXII I ) 
La -;ol idaridad mundial debe pcrmit ir a todo:-. lo<.. pueblo<.. llct!ar a :-.cr por ..,¡ 
mismos artífices de su des t ino. ( Pablo V I ) 
La con ' i' encía debe fundarse .... obre la 'crdad. la ju<..tlcia. el amor ' la libcr-
t<HJ. (Juan XX III ) 
C LTU RA 
La educación bá~ica e~ el primer obje ti\ o de un plan de dc<;arrollo. (Pablo VI) 
E l campesino debe aplicar'>e con empciio a pcrfcccionm <..u cnpacilación pro-
fe'>ional. (Vaticano 11 ) 
La cultura b<1s ica debe ca paci tar a todo~ los hombres par<l aportar su cuncurso 
a las tarea'> del hien común. (Vaticnno 11 ) 
D ES ARROLLO 
L os obrero~ de la tierra dchcn ~e r los primeros actore<; de su propio dc..,arrollo. 
(Juan XXIIL) 
E l desarro ll o económico d ebe i r acompa iiac.lo por el progrc .... n <;ocin l. (J uan 
XXIII ) 
E l desarrollo es el nuevo nombre de la paz. (Pablo V I ) 
Todo es ,·ucs tro . Vmotro'> ~oís de C ri sto y Cr isto es de Dios. (San Pablo) 
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